





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  148  －－  149  －
史
苑
（
第
八
一
巻
第
二
号
）
註（１
）
本
書
評
を
ひ
と
と
お
り
書
き
上
げ
た
後
に
、
次
の
よ
う
な
研
究
書
の
存
在
を
知
っ
た
。
大
石
も
参
考
文
献
に
挙
げ
て
い
た
が
、『
家
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
』
を
建
設
的
に
補
完
す
る
内
容
を
備
え
た
好
著
だ
と
感
じ
た
。N
icola W
ilson, H
om
e in B
ritish W
orking-C
lass 
Fiction, A
shgate, 2015.  
特
に
第
二
章
は
面
白
い
。
（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
）
